













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村 名 棊の数 備 考
口江村 2 個 個
零肝村 4 苗 苗 個 個
掠東村 4 苗 苗 苗 漢
双渓村 3 苗 苗 漢
吟膀村 3 苗 苗 漢
得脳村 5 苗 苗 苗 苗 個
銀朝村 1 個
曹坪江村 5 苗 個 個 個 個


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































張 ・顧 ・王 ・何 ・鄭 ・石
呉 ・楊
注:(1)住 民 は すべ て漢 民族 、他 の 集 落 はす べ て ミャ オ族 。
(2)1畝 は6.67アー ル。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































注:・ 戸 数 と家屋数 は一致 してい
ない(1戸 に数世帯 が同居
す る事例 があ るため)。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































役職 姓(年齢 ・男女別) 出身地 民族名
村長 呉(43・ 男) 同村上棟東纂 ミヤオ族
共産党支部書記 張(43・ 男) 同村振剛塞 漢民族
副村長 呉(43・ 男) 同村下掠東秦 ミ ヤオ族
民兵連長 呉(23・ 男) 同村上掠東秦 ミ ヤオ族
副村長兼会計 張(40・ 男) 同村振剛秦 漢民族
経済委員主任 呉(52・ 男) 同村平吝秦 ミ ャオ族

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注:(1)自 給 可 能 。(2)年 間1～ 数 ヵ月分 食 糧 不足 。
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IIユ111ン
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継 騒 雛 黙
D ■■縢繋
そ
の
他
製 炭
lD漁 携
狩 猟 ω
　
囲
　
D
　
　 　
葦
一
第4図 事例農家の経済的基盤
注:(1)河川漁業のみ。(2)小 鳥の保捕獲のみ。
出所:現 地での聞き取 りより作成。
6z 雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態
〈凡 例>
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〈凡 例〉
△ 男
○ 女
占 兄弟姉妹関係
e婚 姻
/死 去
1…1同居家族
?
?
?ー
?
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ー
??
第5図X・G家 の家族構成
出所:X・G家 での聞き取 りより作成。
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雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態
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〈凡 例〉
△ 男
○ 女
占 兄弟姉妹関係
1同居家族
∠(=o
∠く=σ?
??
?
」
第6図K・W家 の家族構成
出所:K・W家 での聞き取りより作成。
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